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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻪ دادن ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺮاد در راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎ ﺎروش ﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﻀﯽ از : ﻧﺘﺎﯾﺞﻣﻘﺪﻣﻪ    
 ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رواﻧﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﻣﺪن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﯽ در اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻘﺶ زا،
 ﮔﯿﻼن ﺎناﺳﺘ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺮك ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﯿﺎن در رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
  . ﭘﺮدازد ﻣﯽ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺮك ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻨﯽ از ﻧﻔﺮ 152 ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﻄﻌﯽ-: در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻣﻮاد و روش ﻫﺎ      
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  از اﻃﻼﻋﺎت آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮده
 ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ. داده اﺳﺘﻔﺎده( Q.H.G)ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ و (Q.S.C)ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺒﮏ
 ﻣﻮرد( رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐ)اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ آﻣﺎر و...(  و ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ،)ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آﻣﺎر ﻫﺎي روش از اﺳﺘﻔﺎده
 .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﭘﺎﯾﯿﻦ در رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن و ﻣﺪار ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن : ﻧﺘﺎﯾﺞﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ       
 در رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ( 44.0=r ,16.0=rﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ)اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﺳﻄﺢ ﺗﺮﯾﻦ
  . ( وﺟﻮد داﺷﺖ24.0-=rﻣﻨﻔﯽ) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﻌﺘﺎد ﻃﺒﻘﻪ
 در ﮐﻪ اﺳﺖ آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎن در رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦارﺗﺒﺎط  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي      
 در و دارد وﺟﻮد ﻣﻨﻔﯽ راﺑﻄﻪ رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ و اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮد از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد، ﺷﺪت ﺗﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻄﻮح
  اﺳﺖ. ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻄﻮح
 




 از آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي و ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺮس ،ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ       
 اﺧﯿﺮ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه در ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ
 اﻣﺮ ﻫﻤﯿﻦ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮐﺎوش ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻣﻮرد در ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ
 از ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﯿﺮد. ﺻﻮرت آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
 ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﮐﻪ اﻓﺮادي دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ از ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼت
 ﮐﻪ اﻓﺮادي ﻣﻘﺎﺑﻞ در و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ رواﻧﯽ آﺳﯿﺐ دﭼﺎر ﮐﻤﺘﺮ
 ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ از
 و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺮض در ﺑﯿﺸﺘﺮ
 از ﯾﮑﯽ .(1)،ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار( ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ ندﮔﺮﺳﺎ)ﻧﮕﺮﺷﯽ
 و اﺳﺘﺮس ﻣﻮرد در اﺧﯿﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎن روان دﯾﺪﮔﺎه ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ
 ﺑﺮ ﻫﺎ آن. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ،(2)،ﻫﻤﮑﺎران و ﻻزاروس وﯾﮋه ﺑﻪ
 و ﺧﻮد از ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ رواﻧﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﮐﻪ ﺑﺎورﻧﺪ اﯾﻦ
 رواﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﻦا در. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﯿﻂ
 ﻃﻮري ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﺑﺪ ﻓﺮد ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
 ﻣﻤﮑﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ وارد ﺣﺪ از ﺑﯿﺶ ﻓﺸﺎر او ﺑﺮ ﮐﻪ اﺳﺖ
. دﻫﺪ ﻗﺮار ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در راوي  رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
 ﺑﯿﻤﺎري ﭘﯿﺪاﯾﺶ در ﻓﺸﺎرزا روﯾﺪادﻫﺎي ﮐﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ
 آدﻣﯽ ﻫﺎي ﺗﻼش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎه ﻫﺮ. دارﻧﺪ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻘﺶ
 آن در ،ﻧﺮﺳﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻪﻣﻘﺎ ﺑﺮاي
 ﮐﻢ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﺶ و ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ وي اﺿﻄﺮاب ﺻﻮرت
 ﻧﻈﺮش از ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺎي ﺣﻞ راه و ﺷﻮد ﻣﯽ اﻧﻌﻄﺎف
 دو در را اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ .(3)،ﻣﺎﻧﺪ ﻣﯽ دور
 ﻫﺎ آن از ﯾﮑﯽ ﮐﻪ اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪ
 ﺑﻪ ﮐﻪ ﺳﺖا( ﮐﺮدن اداره)ﻣﺪار ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﮏ
 ﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ  زا اﺳﺘﺮس روﯾﺪاد ﺑﻪ دﻗﯿﻘﺎً اﻓﺮاد آن ﻣﻮﺟﺐ
 روش. دﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺛﺮي اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﯽ و ﮐﻨﻨﺪ
 ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ( ﮐﺮدن اﺛﺮ ﮐﻢ)ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﯾﮕﺮ
 را ﺧﻮد ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ واﮐﻨﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﻌﯽ اﻓﺮاد آن ﻣﻮﺟﺐ
 آﻣﺪن، ﮐﻨﺎر ﺑﺮاي راه ﯾﮏ ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي .(4)،ﮐﻨﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ
 آرام ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ درﺧﻮاﺳﺖ
 دارد ﮑﺎنــاﻣ وﻟﯽ ،ﮐﻨﺪﻣﯽ  ﮏــﮐﻤ ﻫﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﮐﺮدن
در  .(5)،ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﻓﺼﻞ و ﺣﻞ ﺑﻪ
  ﺑﻪ ﺮ ـﻈﺎﻫـﺗﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ـﺳﻌﯽ ﻣ ﻓﺮد ،ﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽـﺳ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را در ﯾﮏ )ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺟﺐ از ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮ (ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺑﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ وي ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺟﺘﻨﺎب  ﺿﺮﺑﻪ زدن
در اﯾﻦ  .ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖﺳﺒﮏ اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ،  .(3)،ﻧﻤﺎﯾﺪ
راﻫﺒﺮد ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺷﮑﺴﺖ، اﻧﺘﻈﺎرات 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن  .ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از راﻫﺒﺮد ﯾﺎ ﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﯿﺪا 
  (3)ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ درﺑﺎره ﮐﻮﺑﺎﺳﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت       
 واژه ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ در رواﻧﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎوم اﻓﺮاد
 اﯾﻦ. ﺷﻮد ﻣﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻌﻬﺪ،
 رواﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺷﺪت ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎزﯾﺎر در (.6)،دارﻧﺪ ﺳﻮﯾﻪ دو راﺑﻄﻪ
 ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﭘﺪران ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده روي
 ﻣﻌﻤﻮﻻ ،اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي داراي ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺑﻪ
 ﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ،ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻼء ﺑﺎ و ﻏﺎﯾﺐ
 ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ در .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي داراي و ﺷﻮﻧﺪ
 و ﻓﻌﺎل آﻣﯿﺰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺘﺎرﻫﺎيرﻓ داراي ﻫﺎ آن ﻣﺎدران
 اﻧﮕﻠﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎ و ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺤﺮك،
 ﮐﻪ ﯽﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺎﻣﯽ در .(7)،اﻧﺪ ﺷﺪه  ﺗﺸﺮﯾﺢ
 ﺑﻪ ﺎًﻏﺎﻟﺒ ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺻﻮرت ﻣﻮرد اﯾﻦ در
 رواﺑﻂ اﺳﺘﺤﮑﺎم راﺳﺘﺎي در ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﻮازن اﯾﺠﺎد ﻋﻨﻮان
 اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺎﻟﺐﻏ ﻧﻈﺮ. اﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﻠﻘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
 ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ
 و زن ﮐﻪ اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﯿﮏ
 ﻣﯽ ﺑﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﺗﻮﺟﻪ از را ﺷﻮﻫﺮ
 واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ناﺳﺘﺎﻧﺘﻮ .(8)،دارد
 ﺗﺎ دارد وﺟﻮد اﻧﺰواﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺘﺎد،
 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ .ﺼﺒﺎﻧﯿﺖﻋ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
 ﮐﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ او. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎ دارﻧﺪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﮏ
 ﻣﻮرد در ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮدازش ﻧﻮع ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در
 ﻣﯽ دردﻧﺎك ﻋﻮاﻣﻞ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع
 ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد از ﻧﯿﺰ ،ﭼﺎرﻣﺖ (.9)،اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ،
 ﭼﺮﺧﻪ از اي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺎﻋﯽاﺟﺘﻤ ﺷﺪﯾﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 اﯾﻦ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻟﺬا(. 7)،ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ
   ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﯿﻦ آﯾﺎ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ
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 اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ و اﺳﺘﺮس
 ﺧﺎﻧﻮادهرواﻧﯽ  ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺎ
   ؟دارد وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻫﺎي
  ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد
 ﻣﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ     
 آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﮐﻠﯿﻪﺷﺎﻣﻞ  ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ
 ﻫﺎي ﺳﺎلﻃﯽ  در ﮔﯿﻼن اﺳﺘﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺮك واﺣﺪﻫﺎي
 ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ از ﻧﻔﺮ 152 اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ. 48-58
 و ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮي ﻧﻪﻧﻤﻮ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 و ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار آزﻣﻮن ﻣﻮرد رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.  SSPS از ﻧﺮم اﻓﺰارداده ﻫﺎ 
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻫﻢ  از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮنرواﻧﯽ 
ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت اﻋﺘﯿﺎد 
اﺳﺘﻔﺎده  از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ روش ﺧﻄﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  ﮔﺮدﯾﺪ.
  از: 
 (:Q.S.C)ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ      
 در ﻧﺠﺎرﯾﺎن و ﺟﺎروﯾﺲ روﺟﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
 06 داراي اﯾﻦ اﺑﺰار اوﻟﯿﻪ ﻓﺮم .ﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮر
 ﻣﺪار، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﮏ ﭼﻬﺎر ﮐﻪ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﺮت ﻃﯿﻒ در ﺳﻮال
   از ﭘﺲ .ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽ را اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ و اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ،ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن
   ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮاﻻت ﺗﻌﺪاد ،ﻻزم ﺳﻨﺠﯽ روان ﺑﺮرﺳﯽ
 ﻧﮋاد ﭘﺎك ﯾﺎﻓﺖ. ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﻮال 05 ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ
 داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روي ﺑﺮ را ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ
 ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺿﺮﯾﺐ و ﻧﻤﻮد ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل واﺣﺪ آزاد
 ﭘﺮﺳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در(. 01)،داد ﮔﺰارش 0/97 را آن
 ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺿﺮﯾﺐ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ روي ﺑﺮ ﻓﻮق ﻧﺎﻣﻪ
 ﮔﺰارش 0/78 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي روش ﺑﻪ را آن
  .ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
اﯾﻦ  :(Q.H.G)ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ      
 ﻟﯿﮑﺮت ﻃﯿﻒ در و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺳﻮال 82 ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰار
 ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس 4ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  اﺳﺖ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ
 ﺳﻮال(، 7)ﺧﻮاب اﺧﺘﻼل و اﺿﻄﺮاب ،ﺳﻮال( 7)ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
 7)ﻓﺴﺮدﮔﯽا وﺳﻮال(  7)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در اﺧﺘﻼل
 ﮐﻠﺪﺑﺮگ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎر اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. ﺳﻮال( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 رواﻧﯽ ﺧﻔﯿﻒ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ
 در. (11)،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در
 ﺎدﯾﻦـﻌﺘـﻣ ﻫﺎي ﺎﻧﻮادهـﺧ روي ﺑﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺎخـﮐﺮوﻧﺒ ﺎيـآﻟﻔ روش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺐـﺿﺮﯾ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ  ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﺰارش 0/48ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺑﺰار 
  . ﺑﺎﺷﺪ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 1ﻤﺎره ــﺪول ﺷــﺪرج در ﺟــﻼﻋﺎت ﻣﻨــاﻃ      
ﮏ ﻫﺎي ـﺒـﺮد ﺳـﺎرﺑـﺰان ﮐـﯿـﯿﻔﯽ ﻣـﻮﺻـﺎي ﺗــﺎرﻫـآﻣ
ﯽ ـﺖ رواﻧـﻼﻣـﺖ ﺳـﻌﯿـﯽ و وﺿـﺪﮔـﯿـﺎ ﺗﻨـﻠﻪ ﺑـﺎﺑـﻘـﻣ




  در ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺪت اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽﻫﺎي ﺳﺒﮏ  آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و .1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺷﺪت
  ﻃﺒﻘﻪ










 ﺗﺎﺣﺪودي 71 8/92 33/88 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار
 
 71 7/29 22/85 اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
 71 4/25 67/14 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ 71 11/02 67/14 ﺳﻼﻣﺖ روان
 ﻣﻌﺘﺎد
 
 ﻣﻌﺘﺎد 02 6/50 92/01 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار
 
 02 11/02 22/01 اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
 02 4/99 58/00 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ  02 7/81 5800 ﺳﻼﻣﺖ روان
 ﺷﺪﯾﺪ
 
 ﺷﺪﯾﺪ 71 7/33 72/07 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار
 
 71 7/81 91/71 اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
 71 5/69 48/25 ﺖ رواﻧﯽﺳﻼﻣ 71 9/90 48/25 ﺳﻼﻣﺖ روان
 ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ
 
 ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ 71 7/78 13/28 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار
 
 71 9/90 12/71 اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
 71 3/68 18/00 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ 71 7/29 18/00 ﺳﻼﻣﺖ روان
 ﺗﺎﺣﺪودي 71 4/25 23/11 ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎﺣﺪودي
 
 71 7/29 52/49 اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ
 71 3/71 67/14 ﯽﺳﻼﻣﺖ رواﻧ 71 8/14 67/14 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
 71 11/02 72/51 اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺎد 71 11/02 33/58 ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎد
 وﻟﯽ ﭘﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران-ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ در اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ
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 ﺑﯿﻦارﺗﺒﺎط  ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﯾﺢ
 ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﮏ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺰان و رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ
 ﺷﺪت ﻄﺢﺳ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻣﺪار
 ﻫﻢ( 144.0=r.)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ دار ﻣﻌﻨﯽ( ﺣﺪودي ﺗﺎ)اﻋﺘﯿﺎد
 ﻼﻣﺖـﺳ و ﺠﺎﻧﯽـﺘﻫﯿ ﻘﺎﺑﻠﻪـﺘﻣ ﺳﺒﮏ ﯿﻦ ﺑﯿﻦـﺘﭼﻨ
 ﯿﻦـﭘﺎﯾ ﺎتـﻃﺒﻘ در ﺘﯿﺎدـاﻋ ﺪتـﺷ ﺑﻪ ﻪـﻮﺟـﺗ ﺑﺎ ﯽـرواﻧ
 دار ﻣﻌﻨﯽ 0/99 ﺳﻄﺢ ﺗﺎ( ﺪوديﺣ ﺗﺎ)ﺪتـﺷ
 اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﯿﻦ (16.0=r.)اﺳﺖ
 ﺷﺪت ﻃﺒﻘﺎت از ﯾﮏ ﻫﯿﭻ و ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ
 ﺷﺪت ﻃﺒﻘﻪ در. ﻧﺪارد راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻣﻌﺘﺎد، ﺟﺰ ﻃﺒﻘﻪ اﻋﺘﯿﺎد
 ﺷﺪت اﺳﺖ( 624.0-=r)ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﯿﺎد
  .اﻋﺘﯿﺎد
در ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺿﺮﯾﺐ  . 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺪت اﻋﺘﯿﺎد.
  ﺗﻌﺪاد  P  r  ﻃﺒﻘﻪ  ﺳﺒﮏ  دﺗﻌﺪا  P  r  ﻃﺒﻘﻪ  ﺳﺒﮏ
  
  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار
  
  





 71 0/743 0/301 ﺗﺎ ﺣﺪودي
 02 0/130 -0/624 ﻣﻌﺘﺎد 02  0/411 0/282 ﻣﻌﺘﺎد
 71 0/013 0/031 ﺷﺪﯾﺪ 71 0/291 0/522 ﺷﺪﯾﺪ
 71 0/271 0/542 ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ 71 0/214 0/850 ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ
 اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ 71 0/500 0/016 ﺪوديﺗﺎ ﺣ  ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن
 
 71 0/451 -0/362 ﺗﺎ ﺣﺪودي
 02 0/670 -0/333 ﻣﻌﺘﺎد 02 0/951 0/633 ﻣﻌﺘﺎد
 71 0/310 -0/835 ﺷﺪﯾﺪ 71 0/931 0/972 ﺷﺪﯾﺪ
 71 0/341 -0/572 ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ 71 0/431 0/482 ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ
  
 ﺣﺎﺻﻞﺞ ـﺘﺎﯾـﻧ 3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول در ﻣﻨﺪرج ﻼﻋﺎتـاﻃ    
 ﺑﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﻣﯽ ﺑﯿﺎنرا  ﭘﯿﺮﺳﻮن آﻣﺎري آزﻣﻮن ﺮاياﺟ از
   ﺑﺎ ﻠﻪـﻘﺎﺑـﻣ ﺠﺎﻧﯽـﻫﯿ راﻫﺒﺮد و ﻣﺪاري ﻣﺴﺌﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي
  
 ﻌﻨﺎداري وﺟﻮدـﻣ ﺘﮕﯽـﺴـﻤﺒـﻫ ﺮسـﺘـاﺳ
 و ﻣﺪار ﻣﺴﺌﻠﻪ راﻫﺒﺮد ﺑﯿﻦ. (,623.0=r 50.0<P).دارد
   ﻧﺪارد وﺟﻮد( 50.0>P)داري ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ راﻫﺒﺮد
  
  
 ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد ﺳﺎﯾﺮ در و
 ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ( اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. دارد وﺟﻮد( 50.0<P)داري
 رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ و اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي
   ﺑﺎ ﺎﺑﻠﻪـﻣﻘ ﺎيـراﻫﺒﺮدﻫ ﻦـﺑﯿ ﻢـﯿـﺋﻮـﺑﮕ ﯿﻢـﺗﻮاﻧ ﻣﯽ اﻓﺮاد
 راﺑﻄﻪ رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪار ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﺮس
 و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ راﻫﺒﺮد ﺑﯿﻦ و دارد وﺟﻮد داري ﻨﯽﻣﻌ و ﻣﺜﺒﺖ
 راﺑﻄﻪ رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻌﯿﺖـوﺿ ﺑﺎ اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ
( P>50.0)داري ﻣﻌﻨﯽ و (531.0=r()894.0=r)ﻣﺜﺒﺖ
  دارد. وﺟﻮد
  
  
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ .3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 02 4/33 58/00 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ  02 6/82 58/00 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
 ﺷﺪﯾﺪ 02 7/81 43/88 ﺳﺒﮏ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ
 
 02 7/81 52/50 اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ
 71 4/87 48/25 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ 71 6/62 48/25 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
 ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ 71 9/90 03/25 ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺑﺴ
 
 71 9/90 62/28 اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ
 71 2/27 18/00 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ 71 6/04 18/00 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
 وﻟﯽ ﭘﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران-ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ در اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ
251 
راﻫﺒﺮد ﻣﺴﺌﻠﻪ   ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﻣﺪار
ﻣﻬﺎرت راﻫﺒﺮدي  راﻫﺒﺮد اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ ﺮد اﺟﺘﻨﺎﺑﯽراﻫﺒ راﻫﺒﺮد ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
 راﻫﺒﺮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار
 
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
  ﻣﻌﻨﯽ داري
  1/00
 










    








   


































































  رﮔﺮﺳﯿﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ در ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺪت اﻋﺘﯿﺎد . 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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 P t  β اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد B ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺪت
  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار  ﺗﺎ ﺣﺪودي








  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار  ﻣﻌﺘﺎد









  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار  ﺷﺪﯾﺪ









  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار  ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ









  ﻫﯿﺤﺎن ﻣﺪار  ﺗﺎ ﺣﺪودي









  ﻫﯿﺤﺎن ﻣﺪار  ﻣﻌﺘﺎد









  ﻣﺪارﻫﯿﺤﺎن   ﺷﺪﯾﺪ









  ﻫﯿﺤﺎن ﻣﺪار  ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ









  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  ﺗﺎ ﺣﺪودي











  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  ﻣﻌﺘﺎد











  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار  ﺷﺪﯾﺪ











  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ









  0/700 -0/979
 0/343
  اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ  ديﺗﺎ ﺣﺪو
  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
  13/26
  - 7/44
  5/044
 0/070




  اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ  ﻣﻌﺘﺎد









  اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ  ﺷﺪﯾﺪ









  ﻧﻔﺼﺎﻟﯽا  ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ












 ﮐﻪ دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن 4ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول در ﻣﻨﺪرج اﻃﻼﻋﺎت
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺰان و رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 ﯿﺸﺘﺮﺑ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﺗﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻄﺢ در ﻣﺪار ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﮏ
 ﺖﺳﻼﻣ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ و
 ﮐﻨﺘﺮل در ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺰان و رواﻧﯽ
 ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﺗﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻄﻮح در اﺳﺘﺮس
 ﻃﺒﻘﻪ در ﮐﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪت ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ. اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﯾﺪ اﻋﺘﯿﺎد
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
 آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت اﺳﺎس ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺗﻮزﯾﻊ     
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﻌﺘﺎد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻮطﻣﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺴﯿﺎر و ﺷﺪﯾﺪ اﻋﺘﯿﺎد ،ﺣﺪودي ﺗﺎ اﻋﺘﯿﺎد آن از ﭘﺲ و
  .دارﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﺴﺎوي ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪ
 ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﺖ آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺢ     
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻣﺪار ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﮏ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺰان و رواﻧﯽ
( ﺣﺪودي ﺗﺎ)اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﺳﻄﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﺳﺘﺮس
 ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ دار ﻣﻌﻨﯽ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺰان و روان ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ رﮔﺮﺳﯿﻮن
 ﺣﺪودي ﺗﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﻃﺒﻘﺎت در ﻣﺪار ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﮏ
  اﺳﺖ. ﻣﺜﺒﺖ و دار ﻣﻌﻨﯽ
 ﺳﺒﮏ ﻣﯿﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﺧﺼﻮص درﭼﻨﯿﻦ ﻢ ﻫ    
   ،اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺰانﻣﯿ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
 وﺿﻌﯿﺖ رﮔﺮﺳﯿﻮن. اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﯽ( ﺣﺪودي ﺗﺎ)ﺷﺪت
 در ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺰان و روان ﺳﻼﻣﺖ
 ﮐﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ را ﻓﻮق ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﻃﺒﻘﺎت
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 ﺑﯿﻦ دار ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻧﮏ ﭘﺮوال، راﺑﯿﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  (5).ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ را ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ و اﺳﺘﺮس
 اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ     
 ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﺖ
 از ﯾﮏ ﻫﯿﭻ در اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت و ﻣﻌﺘﺎد ﻓﺮد واﺑﺴﺘﮕﺎن
. ﻧﺪارد وﺟﻮدراﺑﻄﻪ  ،ﻣﻌﺘﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺰ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﻃﺒﻘﺎت
 .اﺳﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﻃﺒﻘﻪ در
 ،اﻋﺘﯿﺎد ﻃﺒﻘﺎت رد دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻌﺎدﻻت
 اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﯾﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﻌﺘﺎد
 اﺳﺘﺎژ، و ﻟﻮﭘﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ .اﺳﺖ
 ﯾﻌﻨﯽ. (21)،دارد ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻢ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺎﻟﺒﺮگ واﻧﮓ،
 ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ از ﮐﻪ اﻓﺮادي
 ﮔﯿﺮي ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻣﻌﺮض در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار ﺰوااﻧ و
 ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺿﻌﯿﻔﯽ
 ﺳﺎﯾﺮ و ﺑﮕﺬارد ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺎ آن رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ
  .دﻫﺪ ﻗﺮار اﻟﺸﻌﺎع ﺗﺤﺖﻧﯿﺰ  را ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي
 ﻣﯿﺰان و رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﺧﺼﻮص اﻣﺎ در
 ﺷﺪت ﻃﺒﻘﺎت در ﺴﺘﮕﺎنواﺑ اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ راﻫﺒﺮد از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺗﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻄﻮح در ﮐﻪ اﺳﺖ آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺢ اﻋﺘﯿﺎد
 و اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ راﻫﺒﺮد از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت
 در و دارد وﺟﻮد ﻣﻨﻔﯽ راﺑﻄﻪ رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ
و اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ  .اﺳﺖ ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻄﻮح
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪد اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺮﮐﺎﯾﻢ و ﺘﺮوﺳﮑﯽﭘ
 و ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ
 ﮐﻪ اﻓﺮاديﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،  .ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دارد وﺟﻮد
 و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺒﮏ داراي
 در ﺗﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﺮات و ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه را ﺷﮑﺴﺘﯽ
 ﻣﯽ ﮐﺴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻘﯿﺎس
  .ﮐﻨﻨﺪ
 ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ آن از ﻓﻮق، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ      
 ﺑﺎ ﺗﺮ وﺳﯿﻊ ﺑﺴﺘﺮي در اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ رواﻧﯽ اﺧﺘﻼﻻت
 ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت
 ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮوز ﺻﻮرت در ﮐﻪ اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﯿﺮد،
 ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان اﺧﺘﻼﻻت
 اﺧﺘﯿﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت از ﺎدهاﺳﺘﻔ
 ﺑﻪ ، اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢدﻫﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎن روان و ﻣﺸﺎوران
 ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺻﻮرت
 و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎن در ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮر
  ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻗﺮار ﺧﻮد ﻫﻤﺴﺮان
 ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺎدﮔﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ      
 ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺰوم ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮف ﺳﻮي
 ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮي ﯾﮏ اﺟﺮاي و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﯾﮋه
. زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﻗﺎﻟﺐ در اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 ﻓﺸﺎرﻫﺎي و اﺳﺘﺮس از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻫﺎي راه آﻣﻮزش
 و روان آراﻣﺶ ﺟﻬﺖ در ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻼس اﯾﺠﺎد، رواﻧﯽ
 اوﻗﺎت ﮐﺮدن ﭘﺮ و ورزﺷﯽ ﻫﺎي ﮐﻼس ،ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺴﮑﯿﻦ
 در ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺮاﻏﺖﻓ
 ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .ﮐﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﻫﺎ آن رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ
 و ﻏﯿﺮﻣﻮﺛﺮ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﯾﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻪ
 اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
 ﺷﺎﻣﻞ،ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش و ﻣﻌﺘﺎد
 ﮐﻤﮏ... و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎي رتﻣﻬﺎ ﺧﺸﻢ، ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس،
 ﺑﺘﻮان ﻫﺎ آن رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد در را ﻣﻮﺛﺮي
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Abstract 
Introduction: Results of some researches 
show that the strategies of people in 
response to stress stimuli play a crucial role 
in trapping the families in mental damages. 
The current study aimed to   investigate the 
relationship between coping style and 
mental health along with considering the 
severity of drug addiction in addicted 
subjects in prevention centers of addiction 
in Gilan province. 
  
Materials   & Methods: The research was a 
descriptive sectional study in which 251 
addicted persons referring to prevention 
centers of addiction were selected rand-
omly. For this reason, to collect required 
data the C.H.Q and G.H.Q questionnaires 
were utilized. The descriptive (mean, stand-
ard, deviation and percent methods) and 
inferential statistics (correlation and reg-
ression tests) were utilized to analyze the 
data.  
 
Findings: The results revealed that there is 
a significant relationship between coping 
style and emotional focused coping (r=61 
%) and problems   focused coping(r=44%), 
respectively. But, there was a negative 
correlation between avoidance coping and 
mental health (r=- 0.41) in addicted groups. 
 
Discussion   & Conclusion: The relationship 
between detachment coping and  mental 
health in addicted  people  showed that the-
re was a negative  relationship between the 
detachment coping  and mental health situ-
ation in lower level of  addiction but there 
was a positive   relationship in higher level 
of  addiction. 
 
Keywords: stress, coping strategy with str-
ess, mental health 
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